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ИСТОРИЯ КАМЫшЛОВА  
В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
В 1668 г. на берегу реки Пышмы был построен Камышловский 
острог для защиты от «калмыцких людей и других орд». Благодаря ряду 
благоприятных факторов (климат, ресурсы, выгодное экономическое по-
ложение) население острога постепенно увеличивалось. В 1781 г. Камыш-
ловская слобода получила статус города1. В конце XVIII в. оборонитель-
ные функции окончательно сменились на торговые. Камышлов в течении 
XIX в. характеризовался как город купеческий, с развитой транспортной 
инфраструктурой. За более чем 300-летнюю историю города накопилось 
огромное количество работ по его истории. Исследования историков-кра-
еведов охватывают широкий круг проблем, начиная с историко-экономи-
ческой составляющей и заканчивая бытом и культурой Камышлова.
Интерес к истории города, его роли и месту в истории Урала и Рос-
сии проявлялся в силу внешних факторов (крупные события в России 
и на Урале), а также в силу внутренних ярких событий или потребностей.
Исследовательские работы по истории Камышлова встречаются уже 
в конце XVII в. Краеведческий материал был представлен единичными 
работами, носившими описательный характер. Как таковых краеведов, 
занимавшихся целенаправленно историей Камышлова (тогда еще Ка-
мышловской слободы), в этот период не было. Наиболее ценным явля-
ется письмо Верхотурскому воеводе Колтовскому от приказчика Семена 
Будакова. В своем письме Будаков описал природно-климатические ус-
ловия территории Камышловской слободы. Из этого же письма видно, 
что при строительстве слободы местное татарское население оказывало 
сопротивление, угрожая отлавливать крестьян и продавать их в Тюмень2.
В XVIII в. краеведческий материал увеличивался и усложнялся. 
Повышенный интерес исследователей и путешественников к Уралу 
привел к тому, что появилось большое количество описательных трудов 
по Уралу. В трудах путешественников И. Г. Гмелина3, Г. Ф. Миллера4, 
П. С. Палласа5 содержится богатейший материал о природных особен-
ностях, экономическом и культурном развитии региона. 
После петровских реформ, связанных со строительством на Урале 
заводов, появилось несколько трудов по Камышлову в связи с металлур-
гией Урала. К примеру, В. де Геннин и его труд «Описание уральских 
и сибирских заводов» позволил увидеть общую картину заводской жиз-
ни и тяготы народа, в том числе крестьян Камышлова и Камышловского 
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уезда. В его работе описаны не только сами заводы, но и быт, положение 
приписанных к ним людей6.
Особенностью краеведческих работ по Камышлову в XIX в. яв-
лялась их массовость и разнообразие. Первая половина XIX в. озна-
меновалась изданием историко-географических трудов Н. С. Попова7 
и К. Ф. Модераха. Во второй половине века появились труды по стати-
стике и экономике Н. К. Чупина8, И. Я. Кривощекова, по крестьянской 
колонизации А. А. Дмитриева9. Особо отметим «Пермскую летопись» 
В. Н. Шишонко, в которой также представлен целый ряд сведений 
по истории Камышлова10.
Некоторый спад наблюдался в первой половине XX в. в связи с по-
литическими и социально-экономическими изменениями в стране по-
сле Октябрьской революции 1917 г.
Интерес к истории Камышлова возрос во второй половине 
XX в. Историографические работы советского периода были представ-
лены в контексте истории Урала. Часть работ была посвящена изуче-
нию непосредственно истории Камышлова. Выделим уральских крае-
ведов П. П. Кошкина11, Н. Трухина, Л. Кузнецову12, И. П. Подкорытову13. 
Основными вопросами изучения являлись становление экономика города, 
развитие земской управы, здравоохранение, почта, образование, церковь. 
Особый интерес у краеведов вызывал вопрос о происхождении на-
звания города. Этот вопрос и на современном этапе остается дискусси-
онным. К концу XX в. появилось две теории происхождения названия 
«Камышлов». По первой теории топоним происходит от особенности 
местности – обилия на реке Пышме камышовых зарослей. В советский 
и современный период этой версии придерживалась и придерживает-
ся большая часть краеведов: А. А. Наумов, П. П. Кошкин, Н. Трухин14. 
По второй – «Камышлов» имеет тюркское происхождение. В защиту это-
го довода краеведы приводят ряд доводов. В первую очередь, территория 
Камышловской слободы принадлежала татарам. Краеведы ссылаются на 
челобитную Семена Будакова Верхотурским властям: «Кучумбетка Яку-
шымбаев поставил юрты близ бревен для строительства слободы, а кре-
стьян хотел вязать и в Тюмень увозить. Сам говорит, на что вы слободу 
заводите, то наше место, татарское». Татарское население являлось ко-
ренным в Зауралье, сохранилось огромное количество татарских назва-
ний, в том числе, и на территории колонистов названия имели татарское 
происхождени: Пышма («тихая вода»), Тавда, Тугулым, Тюмень. Краевед 
Н. С. Гобов в защиту теории о тюркском происхождении названия горо-
да приводит пример с Сирийским городом Камышлы, название которого 
очень близко к названию Камышлов. В защиту этой теории выступает 
ряд краеведов – П. А. Кошкин, В. А. Перевалов, Н. С. Гобов15.
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В постсоветский период многие из работ советских краеведов по-
служили основой для начала исследования ряда современных краеве-
дов. Активизация интереса к истории Камышлова привела к объедине-
нию исследователей. В 1998 г., в честь 330-летия города, была проведена 
региональная научно-практическая конференция «Камышлов в истории 
России (1668–1998 гг.)». За последнее десятилетие издано несколько де-
сятков трудов по истории Камышлова. Отметим краеведов, чьи доклады 
в рамках конференции внесли весомый вклад в исследование истории 
Камышлова: В. А. Перевалова и Ю. В. Коновалова по исследованию ро-
дословной основателя города Семена Будакова16, работа по географии 
города и уезда Е. И. Гладких17.
Таким образом, интерес к изучению истории Камышлова проявлял-
ся в течение существования города с постоянным усложнением тем из-
учения. История Камышлова является составной частью истории Урала. 
Краеведческий материал Камышлова позволяет проследить и сопоста-
вить процессы на Урале и их отражение на жизни города.
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